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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasa Esa atas berkat 
dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan 
magang sebagai Tugas Praktek di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Tujuan penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 
persyaratan tugas mata kuliah kerja praktek pada program studi Teknik Informatika – S1 
Univeritas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selain itu juga, laporan ini dibuat untuk melaporkan 
segala sesuatu selama pembuatan aplikasi android sebagai proyek kerja praktek yang 
dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka 
penulisan Laporan Kerja Praktek ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut : 
1. Jefree Fahana, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek. 
2. Syamsurizal selaku pembimbing lapangan. 
3. Staff Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 
4. Dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan ilmunya sehingga aplikasi ini bisa dibangun 
5. Orang tua dan teman-teman. 
 
Karena kebaikan semua pihak tersebut, penulis dapat menyelesaikan laporan magang 
ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari 
kata sempurna, untuk itu dimohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, semoga laporan 
magang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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